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入職後３か月目の新人看護師研修の効果の検討
――自尊感情及びストレス反応の変化――
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Studies about the Effect of the Training for the New Face Nurses
 
who Worked for Three Months after Beginning in a Hospital
―― Changes of Self-esteem and Stress Reaction――




























































































































































































































































































表２ 職業性ストレス簡易票 結果 n＝40
平均値 SD 評価
ストレスの原因と考えられる因子
心理的な仕事の負担（量） 4.75 1.532 高い
心理的な仕事の負担（質） 4.88 1.472 高い
自覚的な身体的負担度 1.65 0.662 高い
職場の対人関係でのストレス 9.60  1.919 ふつう
職場環境によるストレス 3.15 0.802 やや低い
仕事のコントロール度 8.45 1.797 ふつう
あなたの技能の活用度 2.95  0.783 ふつう
あなたが感じている仕事の適正度 2.18 0.675 ふつう
ストレス反応
働きがい 1.65 0.662 高い
活気 6.43 2.341 ふつう
イライラ感 6.30 2.255 ふつう
疲労感 8.75 2.329 やや高い
不安感 9.03  2.082 やや高い
抑うつ感 12.10 4.037 やや高い
身体愁訴 22.95  6.733 やや高い
ストレス反応に影響を与える他の因子
上司からのサポート 7.28 2.013 やや高い
同僚からのサポート 6.40 2.193 ふつう
家族や友人からのサポート 4.58 1.796 ふつう





























平均値 SD  
p値
自己価値感尺度平均 3.18  2.01  4.08  2.33  0.004??
自己価値感尺度下位 10項目
1．だいたいにおいて自分に満足している 0.33  0.47  0.48  0.51  0.109
 
2．ときどき、てんで自分がだめだと思う 0.00  0.00  0.15  0.36  0.014?
3．自分には良いところがたくさんあると思う 0.33  0.47  0.43  0.50  0.102
 
4．たいていの人がやれる程度にはやれる 0.43  0.50  0.68  0.47  0.004??
5．自分には自慢できるところがあまりないと思う 0.20  0.41  0.33  0.47  0.132
 
6．ときどき、全く自分が役立たずだと感じる 0.10  0.30  0.13  0.34  0.705
 
7．少なくとも他人と同じぐらいの価値がある人間だと思う 0.70  0.46  0.78  0.42  0.180
 
8．もう少し自分を尊敬できたら良いと思う 0.13  0.34  0.08  0.27  0.157
 
9．だいたい自分は何をやってもうまくいかない人間のように思える 0.48  0.51  0.35  0.48  0.168
 
10．すべてよい方に考えようとする 0.50  0.51  0.70  0.46  0.005??
＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
表 4 研修前後の各ストレス反応の変化
研修前 研修後 n＝40
ストレス反応 平均値及び SD 平均値及び SD  P値
活 気 6.43±2.341  6.48±2.124  0.940
イライラ感 6.30±2.255  5.48±2.075  0.004??
疲 労 感 8.75±2.329  7.73±2.670  0.020?
不 安 感 9.03±2.082  7.95±2.490  0.008??
抑 鬱 感 12.10±4.073  12.03±4.197  0.622
身 体 愁 訴 22.95±6.733  22.03±7.451  0.040?
wilcoxonの符号付き順位検定 ＊＊：p＜0.01 ＊：p＜0.05
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